台湾《中国时报》大幅裁员减张之缘由剖析 by 李德霞


































万份跌至目前的不到 60 万份。至于广告，台湾报纸已连续 9
年出现亏损。据统计，在 2007 年的台湾广告总量中，报纸仅
占 12％，不及电视台（23％）的一半。《中国时报》的广告收益










升。据调查，2007 年前 10 个月歇业的工厂就多达 2419 家，

































（ 厦门大学新闻传播学院 福建 厦门 361005）
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輦輯訛如 2005 年 9 月 20 日，纽约时报公司宣布大举裁员 500
人；2007 年，该公司对旗下的《波士顿环球报》和《伍斯特
电讯和新闻报》减员 125 人；2008 年 2 月 14 日，又宣布裁
减 100 名新闻采编人员；这以后仅过了两个月，即 2008 年
4 月 16 日，再次传出将裁减编辑数量
輦輲訛林丽云：《报业，夕阳业，为什么？》，http://ban-lift20.blog
spot.com/2007/11/blog-post_23.html
(作者：厦门大学新闻传播学院讲师、博士)
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